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 摘  要 
 
沉默能够构成欺诈已经是一个不争的事实，但沉默如何构成欺诈则存在诸多
争议。出现该问题的原因，主要是由于我国对沉默欺诈的规定过于笼统，且对沉
默欺诈有重大影响的告知义务本身在认定上就存在诸多争议。本文主要结合学界
的观点和法院的判例，以期从中归纳总结出沉默欺诈的认定标准。本文除引言和
结语外，正文部分共分五章。 
第一章首先介绍并分析了学界对沉默欺诈的定义，其次分析了沉默欺诈制度
存在的法理基础，最后从一则法院判例和学界对沉默欺诈构成要件的不同意见引
出沉默欺诈制度目前存在的问题，即我国对沉默欺诈的规定过于笼统，在实践中，
法官对该类案件的认定标准不一。要想解决这些问题，就要从沉默欺诈的构成要
件入手，对沉默欺诈进行细化规定。 
第二章阐述了沉默欺诈的前提要件，即沉默欺诈原则上以告知义务未履行为
前提，但在某些特殊情况下沉默欺诈不以告知义务未履行为前提，而是要满足其
他特定的要件，但只适用于个案。既然沉默欺诈原则上应以行为人对告知义务未
履行为前提，则告知义务的界定就显得尤为重要。重点论述了告知义务的来源以
及告知义务的相关考量因素。 
第三章阐述了沉默欺诈的主观要件，即行为人的主观状态应为故意。该章介
绍了沉默欺诈主观故意的内涵。 
第四章阐述了沉默欺诈的因果关系要件，即沉默行为与合同订立之间存在因
果关系。欲构成沉默欺诈，要求须告知的内容应达到足以影响相对人的意思表示，
且相对人并非基于其他原因作出意思表示，即无论是否告知该重要事实，相对人
都会作出相同的意思表示。 
第五章阐述了沉默欺诈的抗辩事由，即相对人是否明知或应知沉默的内容，
主要论述了该抗辩事由成立的理由及如何认定的问题。 
 
关键词：沉默欺诈；告知义务；诚实信用；意思自治 
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 ABSTRACT 
 
That silence can result in fraud is an indisputable fact, but there is a lot of 
controversy about how silence can do it. The reasons for this problem are mainly due 
to our country’s vague provisions on reticent fraud (RF) and various disputes over 
the definition of duties to inform events with significant impacts. This article mainly 
combines the academic point of view and the court's jurisprudence, so as to sum up 
standards of RF from it. In addition to the introduction and epilogue, this thesis is 
divided into five chapters. 
The first chapter introduces and analyzes the definition of RF firstly. Secondly, it 
analyzes the legal basis for the existence of the RF system. Finally, current problems 
existing in the RF system have been presented up from a court jurisprudence and the 
dissenting opinion of academia on the elements of RF, which are, RF provisions are 
so vague that judges have different standards for such cases in practice. To solve these 
problems, we must start from the composition of the elements of RF and refine the 
provisions of RF.  
The second chapter elaborates the premise of RF, which is to fail to fulfill the 
obligation of informing in principle, but not in some particular circumstances. The 
problems of RF identification under certain circumstances, which meets other specific 
requirements, but only to specials. Since RF is on the premise of the behavior of 
failing the obligation to inform (OTI) in principle, then the definition of the (OTI) is 
particularly important. This part focuses on the source and the relevant considerations 
of the (OTI). 
The third chapter expounds the subjective elements of RF. In other words, the 
subjective state of the actor should be intentional. This chapter introduces the 
connotation of subjective intent of RF. 
The fourth chapter elaborates the causal relationship between silence and fraud, 
which equals to say that there is a causal relationship between silence and contract 
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signing. The content required to be informed shall be sufficient enough to affect the 
meaning expressed by relative person to lead to RF. And the counterparty does not 
express the intention for any other reason or whether or not the important facts are 
told does not make a difference on the counterparty making his meaning. 
The fifth chapter states the reasons of the defense of RF. That is whether the 
relative person knows or should know the silence. It mainly discusses the reasons for 
defense establishment and how to identify it.  
 
Key Words: reticent fraud；duties to inform；good faith；meaning autonomy 
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引 言 
沉默欺诈就是指因沉默行为构成的欺诈。笔者之所以对该选题感兴趣，缘于
合同法课上的一个思考题：以消极的不作为故意隐瞒事实情况是否构成欺诈？经
过初步了解，发现比较主流的观点为：沉默原则上不能构成欺诈，但具有告知义
务时可能会构成欺诈。笔者觉得这与刑法中的不作为犯罪极其相似，不作为欲构
成犯罪，须有相应的作为义务为前提。不作为犯罪的义务来源为法定作为义务、
因先行行为引起的作为义务以及职业或业务要求的作为义务等。于是笔者对该问
题进行了深入思考，并进一步查询了相关资料。 
经过文献查询，笔者发现沉默欺诈的问题主要不再是沉默能否构成欺诈的合
理性探讨，而是沉默欺诈的认定问题。因为无论是英美法系，还是大陆法系，沉
默能够构成欺诈已大致达成共识。目前争议的焦点是沉默在何种情况下构成欺诈
以及沉默欲构成欺诈需要满足哪些要件。 
但通过文献搜寻和书籍查阅，笔者发现沉默欺诈的认定问题虽已有不少学者
提出，但与沉默欺诈构成要件相关的文献却是少之又少，对该问题进行探讨的更
多的是一些硕士毕业论文。而换个关键词搜索，会发现沉默欺诈会以另一种形式
存在于文章之中，即告知义务。很多学者都认为沉默欲构成欺诈，须以行为人具
有告知义务为前提，他们认为这是沉默欺诈最核心的构成要件，有些学者甚至将
沉默欺诈与对告知义务的未履行划上约等号。 
而对沉默欺诈的认定进行系统性研究的文章并不多，细看这些沉默欺诈的认
定文章，会发现大部分也只是停留在理论层面的探讨。笔者通过北大法宝和裁判
文书网检索与沉默欺诈有关的案例，以期了解沉默欺诈在实践中的适用情况，并
通过对相关的文献及法院判例进行总结归纳，以期能对沉默欺诈的认定标准得出
一些初步结论。 
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第一章 沉默欺诈制度概述 
第一节  沉默欺诈的界定 
探讨沉默欺诈的构成要件，首先要从沉默欺诈的定义出发。根据所查阅到的
资料，有很多学者或多或少都会谈论到沉默欺诈的定义。 
李永军教授认为诈欺性沉默是指“对某种事情知晓且知道对方当事人已根据
与事实不符合判断而做出了错误的决定，但却不指出。”①从李永军教授的表述来
看，沉默诈欺者主观状态应为故意，即行为人的沉默行为不仅客观上使得相对人
陷入错误认识并作出错误的意思表示，而行为人主观上还必须对此是知晓的。也
就是说，即使行为人的沉默客观上使得相对人的意思自治受限，但行为人并不知
情，也不会构成沉默欺诈。而史尚宽先生认为：“诈欺谓故意以不真实之事项为
真实而表示之行为，虚构、变造或隐蔽事实，在所不问。不作为尤其沉默，不当
然为诈欺，然在法律上、契约上、交易习惯上或依诚信原则有告知事实之义务时
沉默，为事实之隐蔽，得构成诈欺。”②史尚宽先生则将沉默欺诈与告知义务联系
起来，认为当行为人具有告知义务而沉默时就会构成欺诈；而且史尚宽先生还提
出了告知义务的来源，即法律、契约、交易习惯或诚信原则。王泽鉴先生则认为：
“欺诈，又称诈欺，指使人陷于错误而为意思表示的行为。诈欺行为，指对不真
实的事实表示其为真实，而使他人陷于错误，加深错误，或保持错误。消极的隐
藏事实（不作为），原则上不成立诈欺，除在法律上、契约上或交易之习惯上就
某事项负有告知之义务者外，其缄默并无违法性，不构成诈欺。”③王泽鉴先生也
将沉默欺诈与告知义务相联系，但其来源范围更窄，仅限法律、契约和交易习惯；
而且王泽鉴先生还丰富了主观故意的内涵，即并不仅仅限于使相对人陷入错误认
识，使相对人加深错误或保持错误也可。而徐国栋教授在其主持的《绿色民法草
案》第六十五条中将沉默欺诈表述为：“一方当事人对事物或事物形态故意沉默，
如他方知道真实情况就不会缔结法律行为，此种沉默构成欺诈。”④徐国栋教授是
从法律后果的角度来阐述沉默欺诈，即他方知晓真实情况就不会缔结法律行为，
                                                             
①
 李永军.合同法[M].北京：法律出版社，2010.299. 
②
 史尚宽.民法总论[M].北京：中国政法大学出版社，2000.424. 
③
 王泽鉴.民法总则[M].北京：中国政法大学出版社，2001.391. 
④
 徐国栋.绿色民法典草案[M].北京：社会科学文献出版社，2004.13. 
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缔结法律行为违背了他方的真实意思，这是一种推定故意。 
学界对沉默欺诈的定义观点不一，然我国对沉默欺诈的规定甚少，比较直
接的规定为《最高人民法院关于贯彻执行﹤中华人民共和国民法通则﹥若干问题
的意见》（以下简称《民通意见》）第 68条规定：“一方当事人故意告知对方虚假
情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定
为欺诈行为。”该条规定实属简洁，在实践中会遇到诸多难题。 
第二节  沉默欺诈制度的法理基础 
无论是英美法系还是大陆法系，沉默可以构成欺诈已是一个不争的事实。由
上述学界对沉默欺诈的定义来看，我国大部分学者虽对沉默欺诈的定义有所出
入，但基本认可沉默可以构成欺诈。这里我们需要进一步思考一个问题，即沉默
构成欺诈的法理何在？ 
一、法律依据 
首先，我国法律是承认沉默欺诈的。《民通意见》第 68条规定：“一方当事
人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意
思表示的，可以认定为欺诈行为。”从该条规定中，我们可以得知，当当事人故
意隐瞒真实情况，无论是采用积极的行为方式还是消极的不作为方式（比如沉默）
进行隐瞒都是有可能构成欺诈的，这是沉默构成欺诈的法律依据。 
二、合同自由原则 
其次，沉默构成欺诈符合合同自由原则的要求。有些人可能会认为如果承认
沉默欺诈的合法性，则会影响合同自由原则。但合同自由原则其实是有前提的，
即当事人具有平等的缔约能力，由于合同当事人有时会在信息收集能力等方面存
在悬殊，允许沉默可能会产生不公平的结果，反而会有悖缔约自由。李永军教授
认为，私法自治的目的在于使每一个人都能够按照其意志构建法律上的权利义
务，如果这种自治建立在意思瑕庇的基础之上，那么这种自治的意义也就大打折
扣。①私法自治的主体是每一个人，因此在考虑意思自治的问题上，不能单从一
方的角度进行思考，而要多方综合考量。许文华博士也认为，“不说话就不存在
诈欺”的命题未能从受害人的角度考虑“沉默”可能造成的结果，既不利于维护
                                                             
①
 李永军.合同法[M].北京：法律出版社，2010.265. 
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当事人尤其是相对人的意思自治，也放纵了不诚信行为的滋生蔓延，有违欺诈制
度的设立目的。①自由是相对而非绝对的，每个人的权利在向外扩张的同时，必
然会产生冲突重叠的部分，此时应当从中找寻相应的平衡点，确保每个人在不侵
犯他人权利的同时能达到利益最大化。当事人有沉默的权利，但当事人的沉默可
能会侵犯其他主体的权利时，法律就要在这二者之间寻求一个平衡点。 
三、诚信原则 
最后，沉默性诈欺是法律对行为人诚信要求的进一步提升，是诚信原则在制
度层面的具体化。不说谎的确是诚信的一种表现方式，但绝不是唯一。当行为人
的沉默行为使得相对人陷入错误认识并作出错误的意思表示，则行为人的沉默产
生了与说谎同样的效果，这都是诚信原则所要避免的。法律保护意思自由，其会
尽量避免出现一方陷入错误认识而作出错误的意思表示的情况，而这也是公平原
则的要求。当行为人的意思自治与相对人的意思自治产生冲突，如果保护处于弱
势地位的相对人的意思自治既能保护公平原则，又能鼓励诚信之风，则法律的天
平很有可能就会更倾向于相对人，因为法律本身就是一种价值博弈。 
第三节  沉默欺诈认定的法律现状 
一、司法现状 
实践中，沉默欺诈的案件并不多。很多情况下，当事人会以违约或侵权等其
他形式主张权利，而不会以沉默欺诈来主张。而在不多的沉默欺诈中，有一大部
分沉默欺诈的诉求案件中，法院会以证据不足而不予支持；且在沉默欺诈案件中，
各地法院的判决也有所不同，可能会出现同案不同判的情况。 
对沉默欺诈案件，大部分法院在认定上存在的较大问题是，对沉默欺诈的认
定阐明过少，并没有给出充分的理由。如江苏省建筑科学研究院新型材料厂诉李
伟等产品责任纠纷案中，②法院判决书中先列明上诉人主张和理由，即新型材料
厂称科莱恩中国公司的说明书、产品包装及销售模式使其陷入错误认识，以为该
产品为进口产品，被上诉人隐瞒了“该产品为天津产色浆，2％添加量会变色，
但 3％添加量颜色会稳定”这一技术指标，若对方先行告知该信息，则其不可能
                                                             
①
 许文华.沉默性诈欺与先合同告知义务[D].厦门：厦门大学，2014. 
②
 江苏省建筑科学研究院新型材料厂诉李伟等产品责任纠纷案，（2003）苏民终字第 011号，江苏省高级人
民法院. 
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购买该产品，因为成本太高，对方违反诚实信用原则，构成沉默欺诈；再列明被
上诉人答辩理由，即科莱恩中国公司称其从没向上诉人承诺过红 fgrl30 是进口
产品，也没有隐瞒任何技术指标，这些都是上诉人的胡乱联系；最后法院仅仅以
“本院认为，虽然科莱恩天津公司的色浆产品在产品外包装、产品合格证等方面
违反了我国产品质量法的有关规定，但新型材料厂关于该行为构成欺诈的理由不
充分，本院不予支持”这一句话就否定构成沉默欺诈。该案件在一定程度上反映
了沉默欺诈的举证问题，该案的法官认为应该由相对人对行为人构成欺诈负举证
责任，但法官并没有说清楚新型材料厂理由不充分的具体原因，缺乏说服力。而
沉默欺诈应由谁来举证并不是本文讨论的范畴，本文主要探讨沉默欺诈的构成要
件，即当事人要举证证明哪些因素，并证明到何种程度方可构成沉默欺诈。本案
中也涉及到了沉默欺诈中最常见的告知义务的问题，这也是本文所要探讨的重
点。 
二、学理意见 
通过相关的文献搜索和书籍查阅，发现学界对沉默欺诈的构成要件观点不
一，而即使是同一构成要件，其内涵也可能存在差异。 
学者孙宇在《合同欺诈构成的判定标准研究》一文中提出，①沉默欺诈的构
成要件有四个：一是须有欺诈事实（如有告知义务而沉默），二是欺诈行为须达
到有悖诚实信用的程度，三是有欺诈故意，四是欺诈行为与意思表示之间具有因
果关系。而张淳教授在《浅议对告知义务不履行与沉默欺诈》一文中提出，②应
当将“对告知义务的不履行”作为沉默欺诈的基本构成要件，并应当将其内容确
定为“发生在任何情况下的对告知义务的不履行”；并将“对方当事人对合同有
关事实已经知道或者应当知道”确定为沉默欺诈的抗辩事由。而学者朱娟在《C2C
微商经营者沉默欺诈的认定与规制》一文中提出，③在 C2C微商经营者沉默欺诈
的认定中，对于经济法范畴内的经营者行为不可直接套用民法中的规则。比较《消
费者权益保护法》（以下简称消法）第 55条和《民通意见》第 68条的规定，消
法中的经营者欺诈认定与民法不同，只要经营者违反消法第 18条和 20条对经营
者说明义务的相关规定，就有可能构成欺诈，而不再需要满足民法规定的四个构
                                                             
①
 孙宇.合同欺诈构成的判定标准研究[J].时代金融，2007（08）：113-115. 
②
 张淳.浅议对告知义务不履行与沉默欺诈[J].南京大学法律评论，2001（02）：221-225. 
③
 朱娟.C2C微商经营者沉默欺诈的认定与规制[J].南通大学学报（社会科学版），2015（06）：48-52. 
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成要件，即行为人有欺诈行为、具有主观故意和相对人因此陷入错误认识、进而
进行错误的意思表示。因为消法侧重保护处在弱势地位的消费者，为保障消费者
的知情权，法律赋予了经营者告知义务，若对这些法定告知事项进行隐瞒，则该
沉默会构成欺诈。而学者牟宪魁在《说明义务违反与沉默的民事诈欺构成》一文
中提出，①应以是否存在说明义务为标准，对沉默性诈欺进行类型区分。当存在
说明义务时，应对诈欺相关要件进行缓和；当不存在说明义务时，与一般的欺诈
构成要件一致。 
三、小结 
我国法律对沉默欺诈的规定较为笼统，除了《民通意见》第 68条的规定外，
就是一些散落在部门法中的对告知义务的规定。由于沉默欺诈制度缺乏一套系统
而细化的规定，使得其在实践中适用性不强，这是导致沉默欺诈在实践中的案件
并不多的原因之一。学界对沉默欺诈构成要件存在诸多争议，且即使是同一构成
要件，也可能会被赋予不同的内涵，这是因为源于诚信原则的沉默欺诈制度本身
就存在诸多歧义，当行为人“不说话”的自由与相对人的合理期待之间产生冲突，
法律的天平该如何倾斜会受到诸多因素的影响，比如经济、国家政策或立法价值
取向等。 
虽沉默欺诈制度存在诸多争议，但我们仍旧能从中总结出一些规律。本文通
过总结各位学者的观点以及查询法院的判例，并从中归纳总结出在现行阶段中沉
默欺诈的认定标准。本文认为沉默欺诈原则上需要满足以下几个构成要件：一是
以告知义务未履行作为沉默欺诈的前提要件，二是以行为人的主观故意为沉默欺
诈的主观要件，三是沉默行为与相对人意思表示之间具有因果关系，即沉默行为
足以影响合同的成立，四是将相对人明知或应知告知内容作为沉默欺诈的抗辩事
由。但在一些特殊情况下，沉默欺诈有独特的构成要件。 
 
 
 
 
 
                                                             
①
 牟宪魁.说明义务违反与沉默的民事诈欺构成—以“信息上的弱者”之保护为中心[J].西北政法学院学报，
2007（04）：78-85. 
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